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Sujet de thèse : 
la réception de l’identité numérique des 
organisations par de jeunes diplômés dans une 
situation de recrutement
Analyse du concept ?
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Quelques définitions de l’identité numérique :
« l’identité numérique peut être définie comme la
collection des traces (écrits, contenus audios ou
vidéos, messages sur des forums, identifiants de
connexion, etc.) que nous laissons derrière nous,
consciemment ou inconsciemment, au fil de nos
navigations sur le réseau et le reflet de cet
ensemble de traces, tel qu’il apparaît ‘remixé’ par
les moteurs de recherche »
Ertzscheid, 2013, p.13
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Quelques définitions de l’identité numérique :
« l’identité numérique est entendue comme
ensemble de traces qui manifestent l’utilisateur
dans les dispositifs interactifs »
Georges, 2014, p.194
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Quelques définitions de l’identité numérique :
« le processus identitaire s’apparente à un
enregistrement unique et ininterrompu de faits
sociaux qui vient s’attacher, s’entortiller, comme
de la ‘barbe à papa’, comme une substance
poisseuse à laquelle se collent sans cesse de
nouveaux éléments »
Coutant et Stenger, 2011, p. 64
(Kaufmann 2004)
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Quelques définitions de l’identité numérique :
Approche complexe : traces volontaires et
involontaires, processus, reflet et manifestation
Eprouver soi-même




Comment construire et analyser une identité numérique ?
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Objectifs de la construction identitaire :
* Objectif 1 : créer et/ou intégrer un réseau 
(contacts, échanges sur le sujet de thèse)
* Objectif 2 : vivre la construction d’une identité 
numérique
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Le blog de recherche : presnumorg.hypotheses.org/
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Le compte Twitter : twitter.com/dpelissier1 
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Réseau social professionnel Viadéo
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Blog (Hypothèse) « Déchets de taille » de la thèse, 
partage de bibliographie, échanges
Réseau social généraliste (Twitter) Actualité du courant de recherche, 
échanges
Page institutionnelle (UT1) Communication interne à 
l’université et rattachement
laboratoire
Réseau social professionnel 
(Viadeo)
Parcours professionnel avant la 
thèse et contexte professionnel 
actuel
Des outils complémentaires
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La contrainte temporelle :
- automatisation des Tweets : IFTTT,
- intégration au travail de thèse : les documents 
d’étape et les chapitres de thèse,
- limitation des outils et liens.
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Caractéristiques de la « stratégie » :
- pensée selon des objectifs et des réflexions 
théoriques,
- communication «’contrôlée’ ».
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Résultats « réseau » en demi-teinte Métriques
Carnet de recherche
Evolution des visiteurs uniques par mois
20 mois Moyenne : 640 par mois, 21 par jour
338
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Evolution des publications par mois
20 mois Moyenne : 1,25 par mois, Total : 25
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1 seul commentaire à ce jour :
Merci Mathieu Fusi :
https://critiquabl.hypotheses.org/
Résultats « réseau » en demi-teinte
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Quelques visiteurs discrets et… rapides
Résultats « réseau » en demi-teinte
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Des progrès mais peu 
d’interactions
Résultats « réseau » en demi-teinte
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QualitatifRésultats « réseau » en demi-teinte
Contacts professionnels :
- invitation séminaire
- premier contact avec collègue par Twitter
- échanges de mails sur la méthodologie (focus 
groups)
- valorisation par l’encadrement de thèse
- échanges ponctuels par Twitter
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Recherche de terrain par Twitter -
Journal de l’activité sur le blog (rubrique « A 
propos ») +
ISSN demandé et obtenu (valorisation des 
publications) ++
Lien colloque : complément de présentation +-
Traduction d’un article +
Ajout de diaporama ?
Qualitatif
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Synthèse de l’analyse « réseau »
Positif Négatif
Peu de contacts mais 
importants
Des effets émergents : ISSN, 
journal activité...
Décevant sur le volume et le 
temps passé
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Expérience « épaisse » 
Contrôler sa construction identitaire ? Une illusion
La déliaison :
« dès leur production, elles [traces] sont
agrégées à d’autres données, stockées dans
des réservoirs distants, disséminées dans
quantité de sites et font l’objet de calculs
qui produisent à leur tour d’autres
données » (Merzeau, 2013, p. 124).
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Expérience « épaisse » 
La déliaison, mon « ami » Google
Contrôler sa construction identitaire ? Une illusion
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Expérience « épaisse » 
La présence algorithmique
« Sans doute, le rêve ultime des nouveaux
calculs est-il d’installer un environnement
technique invisible permettant partout et pour
tout de nous orienter sans nous contraindre »
Cardon, 2015, p. 100.
Contrôler sa construction identitaire ? Une illusion
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Expérience « épaisse » 
La présence algorithmique 
(IFTTT) : c’est moi ou 
c’est pas moi ?
Contrôler sa construction identitaire ? Une illusion
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Expérience « épaisse » 
Ne pas être tenté par les sirènes de la réputation ?
Identité et réputation ?
«Les jugements des autres nous renvoient une image
de nous-mêmes que nous pouvons accepter ou ne pas
accepter, dans laquelle nous pouvons plus ou moins
nous reconnaître »
Origgi, 2007, p. 3 (Origgi, 2015)
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Se convertir aux Big Data ? D’autres approches existent
Une définition des « big data »
Nous définissons les Big Data comme un phénomène culturel,
technologique et académique qui repose sur l'interaction de:
(1)Technologie: maximiser la puissance de calcul et la précision
algorithmique pour rassembler, analyser, lier et comparer de grands
ensembles de données.
(2) Analyse: en s'appuyant sur de grands ensembles de données pour
identifier des modèles afin de faire des analyses économiques,
sociales, techniques et juridiques.
(3) Mythologie: la croyance répandue que les grands ensembles de
données offrent une forme plus élevée d'intelligence et de
connaissance qui peut générer des idées qui étaient auparavant
impossibles, avec l'aura de vérité, d'objectivité et de précision
Boyd et Crawford, 2012, p. 663 (Bollier 2010, Rouvroy 2014, Ollion 2015)
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L’importance des « thick data »
«Les Big Data soulignent
des problèmes avec de
nombreuses données
tandis que les Thick Data
révèlent le contexte
social et les relations
entre les données»
Wang 2013
Se convertir aux Big Data ? D’autres approches existent
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Peu de retours des récepteurs et problème de la
qualité des productions ET de leur valorisation :
Importance et mystère du récepteur
Contexte universitaire
L’identité numérique existe-t-elle ? Je ne l’ai pas rencontrée
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L’identité numérique existe-t-elle ? Je ne l’ai pas rencontrée
Problématique de la définition : une définition sans 
terrain n’est-elle que ruine de l’âme ?
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Plus qualité que 
quantité+
Une réponse située et non générale
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